


































































大学内保育所（Waikato University, Campus Creche Trust）、幼稚園（Leaming Kindergarten 
Waikato）、先住民マオリ保育所（Kohanga Reo in Te Kura Amorangi o Whakawatea）、親が運
営する幼児教育施設プレイセンタ （ーTamahere Playcentre）の５施設を視察した。オークラ







































　上記のほか、家庭へのお手紙コーナーには、個々の写真とともに、① What I am working on ︙ 
（現在、夢中になって取り組んでいる遊び）② Specific Activities（特別な活動）③ Links to 
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